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DAFFODIL
Distributed Agents For Friendly access Of DIgital Libraries1
DAFFODILs Ziele:
I vielfältige Recherchefunktionen für förderierte DL anbieten
I derzeit im Bereich Informatik
I leicht erweiterbar um andere Quellen einzubinden
I offenes, modulares Backend
I leicht an andere Domänen anpassbar
1Gefördert von der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogrammes V3D2
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DAFFODIL
Distributed Agents For Friendly access Of DIgital Libraries2
DAFFODILs Ziele:
I Browsing- und Suchstrategien verbinden
I Höhere Suchfunktionen anbieten
I Unterstützung von kollaborativer Recherche und Awareness
I Werkzeuge in einer benutzerfreundlichen Oberfläche
integrieren
I weitgehende Drag and Drop Unterstützung
I Strategische Unterstützung
2Gefördert von der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogrammes V3D2
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Ablage
Persistenz, Awareness und Annotationen
Handbibliothek ermöglicht Speichern von
Objekten:
I Ergebnisse
I Anfragen
I Journale
I Suchterme
I Autoren
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I Gruppenordner
I Awareness auf
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Taktik und Strategie
Strategische Unterstützung
Benutzen
Suchen
Sammeln
VerknüpfenExtrahieren
I Unterstützen des
wissenschaftlichen Workflow
Zyklus
I Wichtige Arbeitsschritte
unterstützen
I Hochwertige Suchfunktionen
I Verknüpfung der Daten
I Persisente und zentrale
Speicherung
I Einbettung in den
Arbeitskontext
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Browsing
Suchen nach Zitationen und Referenzen
Referenzenwerkzeug
I Welche Dokumente werden von
einem Dokument zitiert?
I Wo wird das Dokument selbst
referenziert?
I Aufruf durch Drag & Drop von
Dokumentobjekten
I Ergebnisse weiterverwendbar
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Soziale Netzwerk Analyse
Autorenbeziehungen
I Ausnutzung der
Koautoren-
Beziehungen
I Aufbau eines
Beziehungsnetzes
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Termauswahl
Kommende Funktionen
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Korrekturhilfe
Aktive Unterstützung
Beispiel Anfrageformulierung
I Rechtschreibfehler bei
der Eingabe von
Termen
I Fehler wird angezeigt
I Liste mit möglichen
Alternativen vorgelegt
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Verwandte Terme
Aktive Unterstützung
Terme zu Anfrageerweiterung
I Beim Suchen ist der
Benutzer unsicher
(ASK-Hypothese)
I Synonyme und
Homographe machen
Sprache mehrdeutig
I DAFFODIL legt Listen
mit synonymen
Begriffen vor,
um die Anfrage zu
erweitern
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Rückmeldungen
Aktive Unterstützung
Veröffentlichungszeiträume
I Suche nach
Publikationen
bestimmter Autoren
I zeigt wahrscheinlichen
Veröffentlichungs-
zeitrum
an
I Benutzer kann den
Autor nun besser
zeitlich einordnen
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Rückmeldungen
Aktive Unterstützung
Anfrage Historie
I Benutzer möchte alte
Suche wiederholen
oder variieren
I Liste alter Queries wird
vorgelegt
I Liste ist mit Kontext
angereichert
um das Wiederfinden
zu erleichtern
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Resümee
I Modularer Client
I Prototypische Realisierung leicht übertragbar
I Fachgebietsunabhängig
I Netzwerk von Diensten, Wrappern und Services
I Integriertes Suchen und Browsen
I Unterstützung von Taktiken und Suchstrategien
I Durchgehende Kombinierbarkeit von Werkzeugen
I Personalisierung und Gruppenunterstützung
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Resümee
I Flexibel und leicht erweiterbar
I laufendes System
I evaluiert
I über 100 regelmäßige Nutzer
I über das Stadium des reinen Forschungsprotoypen hinaus
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Probieren Sie DAFFODIL aus:
http://www.daffodil.de
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